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DİLEKÇE
Çok yakın bir geçmişte, şa- : 
iıâaeti bile kabul edilmeyen sah­
ne adamı. Atatürk’ün, «Meb’us 
olabilirsiniz, Vekil olabilirsiniz, 
hattâ Reisicumhur olabilirsiniz, ->
fakat san’atkâr olamazsınız» ve- i 1 
| cizesiyle paçasını kurtarıp orta- i’: 14
lıkta göğsünü gere gere dolaş- -i ; 
tığı şurada kaç sene var ki?
yif;
|  Gaz lâmbasiyle aydınlanan salı- fi 
neden tutun da, projeksiyonla şa- i i 
■d k ır şakır yıkanan sahneye gelin­
ceye kadar neler çektiğimizi bir 
Allah bir de biz biliriz.
Seçimler dolayısiyle bu neş’e- i 
i  miz de dağılıverdi. Benim bir | 
partiye sempati beslediğimi du- 
: yan bâzı kıymetli kalem sâlıip- |
|  l«ri. mesleğimize k a fi bir isim f: 
î vermek hususunda tereddüt gös- |
|  terdiler.
Artist dediler.
% Tulûatçı dediler.
|  Oyuncu dediler.
Sâyet o sırada, memleketimi- | 
j  ze bir sirk uğrasaydı ve bende- ;-f 
: niz de oraya seyirci olarak git- f 
i sevdim palyaço olarak ilân edil- f 
; mem hiçten bile değildi.
I Ben bu halden kendi hesabı- \ ■
§ ma değil de, bâzı kıymetli mes- i 
; lek arkadaşlarım hesabına üzün- ;
| tü duymaktayım.
Şimdi Amerika'da bulunuyor, k 
I bir Leylâ Gencer var. San Fran- i 
I sisko’da operada oynuyor. Ga- i |
| zete zâbıta sütunları araşma sı- |İ 
| kışmış satırlardan anladığıma f: 
göre, Gencer dünyaca meşhur l 
| Yunan sopranosu Maria Callas’- %
| m  kapris yapması yüzünden, gi 
\ onun yerini almış ve Amerika- *
1 lılar: «İyi ki şu Maria kapris 
yaptı, yoksa bu şâhâııe artisti i 
dinlemekten mahrum kalacaktık» i 
% diyorlarmış.
San Fransisko’yu düşünün, Tür- ; 
j kiye’nin aşağı yukarı çeyrek nü- l 
fusuna yakın kalabalık bir şe- ; 
hir. On iki defa sahneye çıkar- i 
i nıışlar Leylâ Gencer’i. Beri yan- î 
| üa bu şehirde bir Makarios da, ■
Kıbrıs Yunanlılarındır diye te- i 
ganni etmekte. Sonra sakal ve i 
bıyıktan ibâret manzarası, ol- 
dukça haşmetli bu ihtilâlci pa- { 
pazın karşısına çıkacak, bizden I 
münevver, fedakâr, sarıklı bir f 
İ tilemanın varlığını kabul etmek- ?'
; de doğrusu biraz güç.
Bir Türk artistini on iki de- fi 
fa sahneye çıkaracak kadar an- |j 
| layış gösteren bir halk ve onun 1 
; hakkında sütunlar dolusu yazı 
I yazan bir matbuat karşısında, i l  
: papazın umduğu alâka ve sem- l 
i patiden bir şeyler kaybedebilece- :
: ğini kabul etmek icarı etmez mi? t:.
\ Bu kritik zamanda, Hariciye, fi 
futbol, güreş, zamıetmem bir >
I Leylâ Gencer kadar papazın fi 
: karşısına mücehhez çıkabilsin.
Şimdi düşünün, Leylâ Gencer |i 
memlekete avdet etti. Ve pek ta- ' 
bii olarak her vatandaş gibi bir ; 
i partiye intisap etti diyelim.
Derhal kalemler harekete ge- fi 
1 çecek ve mesleği yeniden tesbit ; 
i edilip isimlendirilecektir:
Okuyucu Leylâ
Şarkıcı Leylâ
Maamafih, sazda geçer akçe ol- i i 
madiği için, muhafazakâr, din­
dar bir kalem tarafından belki : 
de: «Memleketimizin yegâne gâ- i 
vurca şarkılar okuyucusu Leylâ İ 
Gencer» denecek.
Netice: Leylâ Gencer’in, Ame- :
: rika’da memleket hesabına yap- fi 
i tığ ı muazzam müsbet propagan- i 
: dayı, matbuatta övecek sütunla- :
\ ra, benim bir partiye intisabım f 
| dolayısiyle yerleşmem büyük bir i 
: haksızlıktır. Bu sütunlardan ta- 
j şmmama delâlet buyurulmasını jii 
| ilgililerden rica eder, derin say- f; 
gitarımı sunarım.
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